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　　１－１　“Whose Side Are We on?”
　　１－２　「福祉国家の社会学」
　２節　因果モデルとしての定式化

























































new conception of deviance，new perspective，








































































































































































































































































「パ ー ス ペ ク テ ィ ブ（perspective）」 が「理 論
（theory）」という用語にとってかわってきてい
る．「パースペクティブ」とは，一般的に言えば




の」（Rubington & Weinberg 1981b: 9）である．
　パースぺクティブの要素として Rubington & 
Weinbergが挙げるのは，以下の５つである．
　ⅰ 定義（definition）
　ⅱ 原因（cause）  各パースぺクティブが考え
る因果モデル．








　ⅴ 解決策（solution）  各パースぺクティブは，解決
への向らかの提言を有する．
　（Rubington & Weinberg 1981b: 10-11）
　Liskaも同様に，パースペクティブという用語
を採用するが，彼の場合，その要素は4つである．





　理論（theory）  「問い」 に対する回答をも
たらす．
　調査（research） 「理論」の経験的検証．




















































節ではアメリカ現代社会学の歩みを Hinkle & 



















































































































































































































































れ つ つ あ る 再 評 価 期 と し て，Rubington & 
Weinbergのいう第4期をさらに細分してみたい．
34
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第 4 期は結果的に，19５4 年から 1964 年までの約
10年ということになる．
表 1　アメリカ社会学の歩み
第 1 期 190５－1918 基礎確立期
第 ２ 期 1918－193５ 科学主義の確立期
第 3 期 193５－19５4 理論・調査・応用の統合期
第 4 期 19５4－1964 専門化の進行期
第 ５ 期 1964－1970 動揺期






































問 題 に 直 面 し て い た（Rubington & Weinberg 
1981b: 1５-５3）．
　彼らは，186５年頃社会改革を大目標にアメリカ
















































































































































































































































































































たが，この第 3 期には価値葛藤（value conflict）
パースペクティブも一部の支持を得た（Rubington 
& Weinberg 1981b: 87-1２7）．







































1 物理的問題 一致 一致
２ 改良的問題 一致 不一致
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　1939 年に発表された Sutherland の分化的接触




























































































































（Rubington & Weinberg 1981b: 236）36）
































































































































問 題 研 究 学 会（Society for the Study of Social 
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表 6　レイベリング論主要文献等年表＊
＊：雑誌『Social Problems』のみ号番号を示す。
（Becker 論文後の数字は Becker ed. 1964 での章番号を示す。注 47 を参照のこと。）
年 著者ほか 論文名・著書名 収録誌　巻（号）
1938 Tannenbaum 『Crime and Community』
19５1 Lemert 『Social Pathology』
 Becker The Culture of a Deviant Group. (５) AJS ５7
19５3 Becker Becoming a Marihuana User. (3) AJS ５9
 Becker Marihuana Use and Social Control. (4)  HO 1２
19５５ Becker Careers in a Deviant Occupational Group. (6) SP 3
1960 Becker SP の編者者となる：SP 9-２ (1961) - 1２-3 (196５)
1961  SP 9-２
196２ Kitsuse Societal Reaction to Deviant Behavior. SP 9-3
 Erikson Notes on the Sociology of Deviance. SP 9-4
1963 Kitsuse & Cicourel A Note on the Uses of Official Statistics. SP 11-２
 Becker 『Outsiders』1st.ed.
1964 Becker (ed.) 『The Other Side』
 Scheff The Societal Reaction to Deviance. SP 11-4
196５ Bryan Apprenticeships in Prostitution. SP 1２-3
 Sudnow Normal Crime. SP 1２-3
 Clark & Gibbs Social Control. SP 1２-4
 Schur 『Crimes without Victims』
1966 Becker SSSP 会長演説（8 月）
 Bryan Occupational Ideologies and Individual Attitudes. SP 13-4
 Erikson 『Wayward Puritans』
 Gibbs Conceptions of Deviant Behavior. PSR 9
 Scheff 『Being Mentally Ill』
1967 Becker Whose Side Are We on? SP 14-3
 Bordua Recent Trends. Annals 369
 Lemert 『Human Deviance, Social Problems, and Social Control』1st.ed.
1968 Akers Problems in the Sociology of Deviance. SF 46
 Alvarez Informal Reactions to Deviance in Simulated Work Organization. ASR 33
 Gouldner The Sociologist as Partisan. AS 3
1969 Schur Reactions to Deviance. AJS 7５ 
1970 Gove Societal Reaction as an Explanation of Mental Illness. ASR 3５
1971 Blumer Social Problems as Collective Behavior. SP 18-3
 Riley Partisanship and Objectivity in the Social Sciences. AS 6
 Schur 『Labeling Deviant Behavior』
197２ Lemert 『Human Deviance, Social Problems, and Social Control』２nd.ed.
1973 Becker Labelling Theory Reconsidered. In『Outsiders』２nd.ed.
 Hagan Labelling and Deviance. SP ２0-4
 Schervish The Labeling Perspective. AS 8
 Thio Class Bias in the Sociology of Deviance. AS 8
1974 Lemert Beyond Mead. SP ２1-4
197５ Gibbs & Erikson Major Developments in the Sociological Study of Deviance. ARS 1
 Goode On Behalf of Labeling Theory. SP ２２-５
































 Rains Imputations of Deviance. SP ２3-1
1976 Coser & Larsen (eds.) 『The Uses of Controversy in Sociology』 
  SP ２4-1: SSSP ２５th. Anniversary Issue.
1978 Goode 『Deviant Behavior』
1980 Gove (ed.) 『The Labelling of Deviance』 ２nd.ed.
 Schur 『The Politics of Deviance』
198２ Harris & Hill The Social Psychology of Deviance. ARS 8
Abbreviations
AJS: American Journal of Sociology Annals: The Annals of the American Academy
ARS: Annual Review of Sociology AS: The American Sociologist
ASR: American Sociological Review HO: Human Organization
PSR: Pacific Sociological Review   SF: Social Forces
SP: Social Problems   SSSP: The Society for the Study of Social Problems
表 7　レイベリング論の自然史とアメリカ社会学史
レイベリング論の自然史 アメリカ社会学の時代区分
ａ期　登場期（19５4－1964） 第 4 期
ｂ期　批判期（1964－1970） 第 ５ 期
ｃ期　変質期（1970－197５） 第 6 期
ｄ期　総括期（197５－）　　
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Lemert で あ り，19５1 年 に 発 表 さ れ た『Social 














































　　  （Lemert 1951: 22-23.）
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よ っ て た え ず 再 生 し て い る 規 則」 で あ る



































































































　 ⅰ 故意でない逸脱行動（unintended acts of deviance）









　 ⅰ  逸脱行動に，歴史的・法的・心理学的正当化をも
たらす
　 ⅱ トラブルを最小限にする方法を学習できる
　Becker は 逸 脱 経 歴 の 各 相 を 分 析 し て い る





















































































































































































出すのである（Becker 1963 = 1978: ２２4-２33）．








































































































19５7） か ら 小 集 団 に お け る 逸 脱 行 動 の 機 能











































































































られていることである（Gibbs & Erickson 197５: 
34-3５）．
　この第２点は，逸脱研究に宿命的につきまとう











き 犯 罪」 の 件 数 を 推 定 す る こ と は で き な い

























































































































































































































































認めている（Scheff 1966 = 1979: ２09-２10）．
　Scheffの社会システムモデルと個人システムモ
図8　フローチャート：社会システムにおける逸脱の固定化

















































































































































ちの発明物」（invention of its critics）であると
いう．現実には多彩な内容をもつ主張から共通点
を引き出し，果てはSchrag（1971）のように9つ




















































































































ぶ」 のである（Burgess & Akers 1966b: 310）．
犯罪者の行動を説明すると，人は犯罪者であるこ










































































































































把 握 の 限 界 に 気 づ い た か ら で は な か っ た か







































































（Clinard & Meier 1979），麻薬使用，飲酒とアル
74







































& Hinkle 19５4: 4５-46）．
10）　『The American Soldier』は，Studies in Social 
Psychology in World War IIシリーズ全4巻のう
ちの ２ 巻を占めている． 第 1 巻「Adjustments 
during Army Life」の著者は，S. A. Stouffer，E. 
A. Suchman，L. C. DeVinney，S. A. Star，R. M. 
Williams, Jr.，であり，第２巻「Combat and Its After-
math」の著者は，S. A. Stouffer，A. A. Lumsdaine，
M. H. Lumsdaine，R. M. Williams, Jr.，M. B. 


















ている（1981b: 19-５3）：Rosenberg, Bernard, Gerver, 
Israel, & Nowton, William F. Mass Society in 
Crisis: Social Problems and Social Pathology. 
２nd.ed. (New York: Macmillan, 1971). Platt, 
Anthony M. The Child Savers: The Invention of 
Delinquency. (Univ. of Chicago Press, 1969). 
Kavolis, Vytantas. Comparative Perspectives on 
Social Problems (Little, Brown and Compnay, 










16）　参照されているのは，Charles Horton Cooley, 
Human Nature and the Social Order, 190２ と
Organization: A Study of the Larger Mind, 1909
（共にNew York: Charles Scriber’s Sons刊）の２
冊である（Rubington & Weinberg 198２b: ５7-５8）．
17）　この研究が事例研究の嚆矢であり，統計的手法
との間に主観－客観主義論争を巻き起こしたこと
は，２ 節ですでに Hinkle & Hinkle の指摘を紹介
した．
18）　参 照 さ れ て い る の は，William F. Ogburn, 
Social Change with Respect to Culture and 
Original Nature （New York: B. W. Huebsch, 










Friedrich Engels, Gustav Ratzenhofer で あ る
（Rubington & Weinberg 1981b: 87）．






























Mabel El l iott  & Francis Merri l l ,  Social 
Disorganization（New York: Harper, 1931）．）も











２9）　アメリカでは，John A. Spaulding & George 
Simpsonの訳で19５1年The Free Pressから出版
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も大村（1979）は，Durkheimのアノミー概念の
深い分析をしている．
31）　Rubington & Weinberg（1981b: 133）は，「1940
年から1944年まで10の実証研究」と記述してい
るが，その典拠であるMerton（1964: ２16）を見
ると，1940－44 年に ２，194５－49 年に 1，19５0－



















3２）　原典は，Sutherland & Cressey 19５５である．


















































































































































と 解 し， 筆 者 は，「社 会 に よ る 反 作 用」 と













































































































　　Howard S. Becker, Introduction.
　　Part One. DEVIANCE AND ITS PLACE IN 
SOCIETY
　　Kai T. Erikson, Notes on the Sociology of 
Deviance, 9巻4号．
　　Everett C. Hughes, Good People and Dirty Work, 
10巻1号．
　　Lewis Anthony Dexter, On the Politics and 
Sociology of Stupidity in our Society, 9巻3号．
　　George J. McCall, Symbiosis: The Case of Hoodoo 
and the Numbers Racket, 10巻4号．
　　Edwin M. Schur, Drug Addiction under British 
Policy, 9巻２号．*
　　Part Two. DEVIANCE AND THE RESPONSE OF 
OTHERS
　　John I. Kitsuse, Societal Reaction to Deviant 
Behavior: Problems of Theory and Method, 9巻3
号．
　　Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick, 
Two Studies of Legal Stigma, 10巻２号．
　　Fred Dav i s ,  Dev iance  D isavowa l :  The 
Management of Strained Interaction by the 
Visibly Handicapped, 9巻２号．*
　　Harold Sampson, et.al., The Mental Hospital and 
Marital Family Ties, 9巻２号．*
　　Marsh U. Ray, The Cycle of Abstinence and 
Relapse among Heroin Addicts, 9巻２号．*
　　Part Three. ORGANIZED DEVIANCE AND 
DEVIANT ROLES
　　Albert J. Reiss, Jr., The Social Integration of 
Queers and Peers, 9巻２号．*
　　Edwin M. Lemert ,  The Behavior of the 
Systematic Check Forger, 6巻２号．
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　　John Irwin and Donald R. Cressey, Thieves, 
Convicts, and the Inmate Culture, 10巻２号．
　　Irving Kenneth Zola, Observations on Gambling 
in a Lower-Class Setting, 10巻4号．
　　Charles Winick, Physician Narcotic Addicts, 9巻
２号．*
　　Harold Finestone, Cats, Kicks, and Color, ５ 巻 1
号．




び， その代表者として， 社会学者の Lemert，
Erikson，さらにErving Goffman，精神医学者で
は Thomas S. Szasz（『The Myth of Mental 





























6５）　Akers は， 呼 称 と し て「"new" labelling con-
ception」，「labelling perspective」，「labelling 




　　　Alvarez は，「"labeling" school」，「"labelist" 
perspective」，「"labelists"」，「"labeling" writer」，
「"labeling school" theorists」という語を用いてい
る（引用符もAlvarez）．取り上げられているの
は，Becker（1963），Dentler & Erikson（19５9），
Erikson（196２; 1966），Lemert（1964）である．
